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 Puji  syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas  segala  rahmat-Nya  sehingga laporan 
kerja praktek di PT. Sinar Indah Kertas II dapat disusun dan diselesaikan oleh penulis. 
Laporan kerja praktek ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Teknik pada Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek  ini dapat  terselesaikan karena 
adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak  Sandy Budi Hartono,  ST., M. Phil.,  Ph.D., IPM  selaku Ketua  Jurusan  Teknik 
Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya; 
2. Ibu Maria Yuliana, S. T., Ph.D selaku dosen pembimbing, yang sudah membimbing 
penulis dalam penyusunan laporan; 
3. Bapak Paul Y. Sihombing selaku kepala bagian HRD dan GA yang telah mengijinkan 
penulis untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT. PAKERIN. 
4. Bapak Nurjoko Nugroho Edi Santoso, selaku bagian Training and Development (T&D) 
PT. PAKERIN yang telah membantu kami menyelesaikan penulisan laporan kami. 
5. Bapak Fam Kwet Liong, selaku ketua Unit Produksi III dan selaku pembimbing kerja 
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6. Bapak Suryanto dan Bapak Bagijo, selaku pembimbing kerja praktek lapangan di bagian 
Stock Preparation 6-7 PT. PAKERIN. 
7. Bapak Edi Prasetyo dan Bapak Eko Fudi I, selaku pembimbing kerja praktek lapangan di 
bagian Paper Machine 6-7 PT. PAKERIN 
8. Seluruh karyawan PT. PAKERIN yang telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada 
kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini. 
9. Orang tua, saudara, dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memberi dukungan 
secara moral maupun material. 
10. Bapak Hadi, selaku ojek pribadi yang siap mengantarkan kemanapun selama kerja 
praktek di PT. PAKERIN. 
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis, yang telah banyak 
memberikan bantuan selama penelitian ini sejak awal hingga penyusunan laporan. 
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Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih belum sempurna. Oleh 
karena itu,  penulis  sangat  mengharapkan  adanya  saran  dan  kritik  yang  membangun  
demi perkembangan dan kemajuan laporan kerja praktek ini lebih lanjut. Akhir kata, 
penulis berharap semoga  laporan  ini  dapat  bermanfaat  bagi  para  pembaca  yang 
memerlukan  informasi  yang berkaitan dengan topik ini.  
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 PT. PAKERIN merupakan suatu industri yang bergerak di bidang produksi kertas 
industri yang terletak di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa 
Timur. PT. PAKERIN memiliki 3 unit produksi kertas yaitu unit I, unit II dan unit III. Pada 
unit III memproduksi jenis kertas industri yaitu corruguting medium dan core board. 
 Bahan baku pembuatan pembuatan kertas corrugating medium adalah kertas bekas dan 
karton box bekas yang didapat dari lokal dan import dari USA, negara di benua Eropa,  
negara di benua Asia dan waste limbah dari pabrik karton box.  
 Proses pembuatan kertas secara umum melalui tiga tahap utama yaitu : Stock 
Preparation (SP) merupakan proses pengolahan bahan baku secara mekanis menjadi bubur 
kertas, Paper Machine (PM) yaitu proses pembentukan bubur kertas menjadi lembaran kertas 
secara continue dan pemotongan sesuai ukuran permintaan konsumen serta finishing 
merupakan proses akhir dari rangkaian proses pembuatan kertas yang meliputi penyeleksian, 
pengemasan, dan lain-lain. 
 Pada proses pembuatan kertas, mula-mula bahan baku yaitu kertas karton bekas dan 
kertas bekas dihancurkan sampai berbentuk bubur. Kemudian bubur kertas dibentuk menjadi 
lembaran kertas. Lembaran kertas yang masih basah kemudian ditekan yang bertujuan untuk 
mengurangi kadar air. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan dilewatkan pada dryer. 
Kertas yang telah dikeringkan kemudian pada bagian permukaan kertas dibuat menjadi lebih 
halus dan licin. Di bagian akhir kertas dipotong dan digulung sesuai dengan permintaan.  
 Kapasitas produksi kertas PT. PAKERIN mencapai 1.400 ton/hari. Pemasarannya 
meliputi daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan daerah yang lain. Produk 
dari PT. PAKERIN juga diekspor ke luar negeri          antara lain : Hongkong, Singapura, 
Taiwan, Vietnam, dan Filipina. 
 
 
  
